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LULUSAN SARJANA (S l) DAN PASCASÅ澄JANA (S2) FAKUrrÅS ILMU SO灘AL DAN ILMU
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D法KAN FÅKULTAS ILMU SOS王AL DAN ILMU POLIT王K
Me孤imbang : a. bailWa ¥測ahasiswa yang sndah selesai ujian sidang sa巧ana pedu
dilaksanakan acarape租5捨rahan ijazah ;
b・ bahwa i経をLlk kelancaran acara tersebut pada pom a融atas perlu
dibe蛇uk　3〕anitia p‘ela繁sana acara pe秘喝ra血an　§azah　血lusan
Sa車a租a (Sl) dan Pascasa巧a4ria (S2) RalR亜as捌阻u Sosial rdan Ihau
Po韻ik Urr轟ersitas Andalas ;
c. bahwa nama-nama ya独g iersebut dalam lamplran kqu餌San ini
diangga重〕撚emen敗hi sy甜●at dan mampu m壷aksana女an $ugas yang
di皿aksu壷;
d. bahwa schubu租gan de膜gan s覗b a, b, dan∴c∴di edas perfu
蚤粗e租e毛aPkannya de敬gan Kep租窮Li San Dckan ・
M‘engingat　: 1. Undang一犯ndang Z¥わmor 20 Tahun 2003 te租tang Sis洗m容認読dikan
Nasあま王al;
2・ Unda租g-租ndang Nomor 12 Tah姐n 2012 ±enをang Ple王e醜駐懇m Tinggi;
3. PP No. 17 tahun 201O Jo PP.66 Tahun 2010 te頭ang Peng現olaan
dan Peny魂enggaraan Pendidikan ;
4. Perat櫨ran Menteri Perrdidikan dan Kebしrdayaan RI Nomor　25
Tahun　豹12　tentang Organi灘si dan Tata K鏡ja Universiをas
Å狙姦怠las;
5. Pera餌ran Menteri Pen親dikan dan Kebndayaan RI No.47 tahu租
20 13 tentang Sもa無上ta Universiをas Andalas;
ゝ6. Ke至〕utuSan Rektor No.826/班/A/Unand-20i6ta租gga19 ’Agustus
2016 te庇誹lg P甜ga穐き永aねn Dekan FIS押pedode 20 ]6-2①2O;
7. Kep融競san Re辻tor No. 4765/XIII/A/UNAND「20i8　t=撲ggal・ 27
Desember 20 18 ten壬ang P奉abat Pembuat Komi社務n;
8. DrPA Universitas Andalas Ta丸un A租ggara租　2019　No・SP D王PÅ
〇年2.0 L2.卒む00928/2019 Tangga1 5 D毛sle皿もer 2鎚8;
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